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ynOPE'BUBAILE nOJMOBA nPEMA CTEnEHY
OnmTOCTU KO~YQEHUKA OmTEliEHOr CJIYXA
Y OKBUPY HACTABE npUPO~E U ~PYmTBA
Pesuue
Y 080M paay iipuxasauu cy pesy.nuiaiiiu aotiujeuu UCUUUiU8a1veM y'LeHUKa
oudiiehenoi cnyxa 0 oouocuua iiojuoene iioapehenociuu U naopehenociiiu; uuue ce
ciuuue yeuo y oenaaanociii cuciiieuou iiojuoea, tuiiio je 8eOMa 6uUiHO ca aciietciiia
iinauupatea paoa y uaciiiaeu iipupooe U opytuiiiea. Hciiuiiiauo je 23 yuenuxa, a
aHaJlUaOM aotiujeuux oasoeopa yiiiepiyeno je oa y'LeHUU,U oUlUieneH02 cnyxa nucy
oenaaanu cuciiieuos: iioiuoea na eaaoeonsaeajytteu HU80y. Ilponahena je 8eJlUKa
neyjeanauenociii ooioeopa yuyiiiap uciiie yspacne 2pyue tuiiio je iiocneauua iio-
ciiiojau.a uuoueuayanuux pasnutca Meby yueuuuuua.
Kasyune peuu: iiojau, cuciiieu iiojuoea, geUie otuiiieheuoi cnyxa, uaciiiaea
iipupoae U opyudiiea.
YBO~
06jeKTH H nojane KOjH npencranrsajy canpscaje HaCTaBe npapone II APY-
urrsa II II03HaBaIha npnpone, a KOjlI cy lI3 nenocpenae OKOJIlIHe nerera, npencra-
an.ajy noopy OCHOBy sa ycnajan.e rrojsrona. Y HaCTaBHOM npouecy ce TlI o6jeKTlI II
nojane rrocuarpajy, paursnan.yjy II cnajajy, IIopeAe, paaspcraaajy, noaesyjy II yOII-
urranajy. 3HaqlI, sa rpopnaparse nojaosa HlIje AOBOJbHO caxro nocaarpaa,e, neh II
anraacosaa,e lIHTeJIeKTyaJIHlIX onepaunja jep ce IIOjMOBlI jann.ajy II xao 06JIlI~lI II
xao IIpoAyKTH MHcaOHor pasnoja y-renaxa. Onrreherse cnyxa ycnopasa pasnoj IIOj-
MOBa, aJIlI TO He 3HaqlI II na ra II oneuoryhasa. Ilenaronrxa II IIClIXOJIOlllKa OC110-
C06JbeHOCT HaCTaBHlIKa Ae¢eKTOJIOra ouoryhaaajy My na opraanayje aacrasy y
CKJIaAY ca Cl1e~lI¢H'lHHM MlIcaOHlIMpaaaojesr nerera ourrehenor cnyxa,
HaCTaBa rrpnpone II ApYllITBa ycsrepena je xa ¢opMHpaIhY nojaosa CBe seher
crenena ancrpaxuaje. Ha HajHlI)l{eM CTel1eHY ancrpasnnje HaJIa3e ce IIOjMOBlI qlIjOj lI3-
rpamsa l1peTXOAlI 'IyJIHO-lIcKyCTBeHlI CTYl1aIh casaaisa (ocehaj, onazcaa,e, npencrasa),
a fiasa sa IhlIXOBy asrpamsy je cxyn peaJIHlIX npenaera. ITOjMOBH amner CTYl1Iha an-
crpaxunje sa 110JIa3lIlllTe lIMajy nojsroae HlI)l(er cryrnsa ancrpaxnnie, TaKO na je 06HM
nojaa MaIher crenena ancrpaxnnje canpacanY 06lIMy rrojva neher CTYl1Iha ancrpaxua-
je. Ila 6lI ce l1paBlIJIHO ¢opMlIpao BlIllllI nojaxr, l1oTpe6HO je Aa nojemnra-rna 110jMOBlI
KOjH ysecrsyjy y IherOBOM ¢opMlIpaIhY 6YAY jacnn II l1paBlIJIHO ¢opMlIpaHlI.
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BHrOTCKII y CBOjOj KlbII3II Muuunetee U Z080P nmue na ce IIpIIpOAa nojaosa
najnornynnje HCIIOJhaBa Kp03 lbIIXOB Mei)yc06HII OAHOC, a TOje OAHOC omrrrocrn II
axo je CBaKIInojav yomnrasaa,e, oana je OAHOC jennor rrojsra rrpexia rtpyroxr OAHOC
OilillTOCTII (BIIroTcKII 1997). Hcrpaxcaaau.a BlIrOTCKor cy noxasana na cy OAHOCII
OilillTOCTII Mei)y rrojMoBIIMa rrOBe3aHII ca crynn.enaua pa3BIITKa nojaosa rj.
crpyxrypaaa yomnraaan,a. OH HaBOAII rrpauep rnynor nerera xoje 6e3 npooneaa
y'IlI pexa CTOJIIIl\a, CTO, opMaH IITA., aJIII je rrp06JIeM KOA pelJII uasreurraj, jep je TO
npBII BIIIllII nojaxr. Ila 61I ce lblIMe OBJIaAaJIO IIOTpe6HO je CaBJIaAaTII He casro XO-
pII30HTaJIHO,seh II BepTIIKaJIHO xperan,e nojaosa.
3aXBaJhyjyhlI KOrHlITIIBIICTWIKIIM reopajaaa IIpOl\eC rtpaxynn.an,a, otipane,
CKJIaAIIIIlTelba II noannau,a IIHcPopMal\lIja kana je TO IIOTpe6HO aa HaCTaBHIIKe nnje
Hen03HaHIIl\a. II03HaBalbe MlIcaOHIIX nocrynaxa nouaace HacTaBHIIKY na rrJIaHCKII
II opramrsosano pyKOBOAII rrpouecoxr rpopunpan,a nojaosa y HaCTaBII.
Y IllKOJIaMaaa neny ourrehenor cnyxa (IV II V paspen) cnpoaeneuo je IICTpa)KlI-
san,e ca )KeJhOM na ce yTBpAII y KOjOj cy MeplI YlJeHIIl\1I ourreheuor cnyxa OBJIaAaJIII
IIOjMOBHOM xnjepapxajov. I1cIIIITIIBaHII IIOjMOBII cspecraaa cy y ABerpyIIe: OCHOBHe II
AOAaTHe nojuoae. Taxo cy JhYAII, 6IIJhKe, )KIIBOTlIlbe II )KIIBa 6lIha CBpCTaHII y rpyny
OCHOBHIIX nojsrona jep cy II BIIIIler HIIBoa orrIIlTOCTII. J],OAaTHII IIOjMOBII KOjlI cy ce
IICilIITIIBaJIII, a KOjlI cy HII)Ker HIIBoa OIIIIlTOCTII cy: AOMahe )KIIBOTIIlbe,AIIBJhe )KIIBOTII-
lbe, sohe, nosphe, )KIITapIIl\e, 6lIJhKe 1I3 myaa, JIIIBaACKe 6IIJhKe II yxpacne 6IIJhKe. Ile-
na na OBOM yspacry cy cnocoona na npoaahy 3ajeAHwIKO 06eJIe)Kje II na aa OCHoBy rse-
ra IIpeII03Hajy 06jeKTe HJIII nojase xoje nparranajy TOj KJIaClI sa xojy je TO 06eJIe)Kje
xapas'repacra-mo. Y CTalbY cy na CXBaTe JIOrlIlJKeonaoce nonpeheaax II nanpeheaax
xnaca aaxaarsyjyha JIOrIIlJKOj onapannja xnacndmxosaa,a.
UIIJh IICTPALKIIBAIhA
IJ,IIJh IICTpa)KIIBalba je 61I0: Ila ce yTBPAII y KOjOj cy MepII y'leHIIl\1I ourrehe-
aor cnyxa OBJIaAaJIII IIOjMOBHOM xnjepapxajojr.
METO,IJ;OJIorIllA IICTPALKIIBAIhA
Y;JOpaK
Y30paK sa HCTpa)KIIBalbe CalJlIlbaBaJIII cy 11 (47,83%) YlJeHIIKa IV II 12
(52,17%) YlJeHIIKa V paspena, OA Tara 9 (39,13%) nesoj-mna II 14 (60,87%) ne-ra-
xa. Ilpesra creneny ourrehen.a cnyxa y AaTOM y30pKy HaJIa3IIJIO ce 12 (52,17%)
YlJeHIIKa ca BeOMa TeIIlKIIM ourrehea.eu cnyxa, 6 (26,09%) y'IeHIIKa ca TeIllKIIM, 4
(17,39%) YlJeHIIKa ca ysrepenc TeIllKIIM II 1 (4,35%) YlJeHIIK ca JIaKIIM omrehen.ev
cnyxa npeva KJIacIIcPIIKal\IIjII CBeTcKe 3ApaBcTBeHe opraaasanaje.
Texuutce U uuciiipyueuiiiu uciiipaseueasea
I1HcTpyMeHT aa IICIIIITIIBaIhe ycsojenocra nojvoaa ca-mn-ea je OA 27 CJIWIlI-
ua pa3JIII'lIITIIX no 60jII, 06JIIIKy II BeJIWIlIHII na KojIIMa cy npeACTaBJheHII JhYAII,
)KIIBOTIIlbe II 6IIJhKe.
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3a}l;aTaK y-ieaaxa je 6HO na aaseny UITa je npHKa3aHO na CJIHQH H na npe-
nosnajy onpeheny KJIacHepHKaQHjy, a lhHXOBH O}l;rOBOpH 6eJIe)l{eHH cy y npOTOKOJI
sa acmrraaaa,e.
Pesy.niiiaiiu: uciiipaseueatea ca fJUCKyCUjOM
)J;o6HjeHH pe3yJITaTH cy npahena Kp03 rppexaenuajcxe OCQHJIaQHje H lhHXO-
By Mei)y3aBHCHOCT.
Y Ta6eJIH 6p. 1 npHKa3aHH cy nonaun KOjH ce O}l;HOCe ira noananarse nojxro-
aa HH)l{er HHBoa onIIITOCTH y O}l;HOCY na HcnHTHBaHH BHIIIH nojaa »cueoiiuuee.




cb % ep %
}l;OMane )l{HBOTHlhe 9 81,8 9 75,0
}l;HBJbe )l{HBOTHlhe 6 54,5 7 58,3
)l{HBOTHlhe 5 45,4 5 41,7
Oane cy }l;06HjeHH HeOqeKHBaHH pe3yJITaTH. Behaaa yxenaxa HHje CBpCTa-
BaJIa nouahe H }l;HBJbe )l{HBOTHlhe y nojaxr aamer pena, )l{HBOTHlhe.
MaKO je 9 yaenaxa (81,8%) IV paspena H 9 (75,0%) y-remrxa V paspena
ycsojano nojan }l;OMane )l{HBOTHlhe, a 6 yxeaaxa IV paspena (54,5%) H 7 (58,3%)
ynenaxa nasn.e, OHH He Mory na yoxe lhHXOBe 3aje}l;HH'IKe ocooane saaenapaaa-
lheM pa3JIHKa xoje nocroje Mei)y lhHMa. M OBH pe3yJITaTH ce Mory }l;OBeCTH y Be3Y
ca yrauajea ourrehen,a cnyxa na paasoj MHcaOHHX onepannja npe csera, ancrpax-
unje H reaepanaaanaje.
O}l;rOBOpH ysenaxa sa HcnHTHBaHe nojaose: Bone, nosphe, )l{HTapHQe, 6HJb-
xe H3 IllyMa, JIHBa}l;CKe H yxpacae 6HJbKe y O}l;HOCY na BHIIIH nojau 6UJbKa rrpaxasa-
HH cy y Ta6eJIH 6p. 2:




cb % cb %
Bone 8 72,7 9 75,0
nOBPne 6 54,5 7 58,3
)l{HTapHQe 3 27,3 5 41,7
6HJbKe H3 urvxra 3 27,3 3 25,0
JIHBa}l;CKe 6HJbKe 1 9,1 1 8,3
yxpacae 6HJbKe 1 9,1 1 8,3
6HJbKe 1 9,1 1 8,3
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IlojaM Bone ycsojen je KO~ najaeher 6poja ysenaxa, 8 (72,7%) IV H 9
(75,0%) V paspena IllTO je H OqeKHBaHO, ca OBHM nojMoM yqeHH~H ce ynosnajy
MHoro pannje H Kp03 nacrasy cpncxor jesaxa H Kp03 HaCTaBy npnpone H npyurrsa
y III paspeny, Ta-me onroaope yqeHII~II cy ~aJIII sa cnenehe rtojsrone: iioephe (6
y<IeHHKa IIJIII 54,5% IV II 7 IIJIH 58,3% V paspena), )J(IITapII~e (3 yxeaaxa IIJIII
27,3% IV II 5 IIJIII 41,7% V), 6IIJbKe H3 uryua, na nocnemseu MecTy cy 6IIJbKe ca
JIIIBa~a H yxpacne 6IIJbKe rne je caxro 1 (9,1%) yqeHIIK IV paspena II 1 (8,3%) yxe-
HIIK V nao TaqaH onronop. Ha OCHOBy osor penocnena MO)J(e ce 3ana3HTII na CBe
OHO IIITO je ~e~II 6JIII)J(e, IllTO je y lhIIXOBOj aenocpennoj OKOJIIIHII, yjenno je II ja-
cnaje.
Jenan on yspoxa OBaKO ~o6IIjeHIIx pesynrara je II HaqHH ysobea,a y HaCTa-
By IIcnIITIIBaHor nojsra tiunaca npeua nnany II nporpasty HaCTaBe nosaaaarsa npa-
pone. Ilojasr 6HJbKe ce y IV paspeny He YBO~H y CKJIOny nojsroaae xajepapxnje BH-
Iller nojaa, neh ce ~OBO~H y Be3Y ca rrojaosaaa pa3JIIIqHTOrHIIBoa omnrocrn. Ta-
KO yqeHII~H IV paspena npso yxe ~eJIOBe 6IIJbKe, yCJIOBIIMa sa lhHXOB )J(IIBOT, ~OK
cy Y V paspeny nojsroaa 0 6HJbKaMa KJIacIIcPHKoBaHH npexa cTaHIIIllTy. MIIIllJbe-
lhe je na 'rpefia nohn 06pHyTIIM pe~OCJIe~OM, Te neuy npso yno3HaTII ca npencran-
HH~IIMa onpebeae cxynaue 6IIJbaKa, rra TeK OH~a npeha na lhHXOBa cyurrancxa
ooenessja. Taxohe, nojaxr 6IIJbKaje seher cryrm,a ancrpaxnaje II ~a 6II ce cPOpMH-
pao nOTpe6HO je na Malhe anCTpaKTHH nojaosn KOjH yxecrayjy y n.eroaou crsapa-
n.y, na OBOM Y3paCTY, 6y~y npaBIIJIHO cPopMIIpaHII. Ilere ourrehenor cnyxa MO)J(e
6e3 BehIIX TeIllKoha yCBOjIITII nojan jatiyxa, xpyurxa, urrsnaa, ~OK he aa ycaajan,e







111I :>KMBOTMIbe III 6MJbKe 0 :>KMBa 6Mha I
fpacPHKOH 6p. 4 - Ycaojenocr OCHOBHe rpyne nojaosa sa IV paspen
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I_ :>KIIBOTlUhe - 6IIJbKe 0 :>KIIBO 6IIhe I
I'padnrxon 6p. 5 - Ycsojenocr OCHOBHe rpyrre nojnoaa aa V paspen
Ilojasr Jbygu crrana y pen nojvoaa KOjH cy rOTOBO Herr03HaTH yqeHHl\HMa
ourrehenor cnyxa, YCBOjlIO ra je caao I y'IeHIIK IV II I y'IeHIIK V paspena, OCTaJIII
yqeHlIlI,H sa 03Ha'IaBaIhe oaor cxyna :>KIIBHX 6Hha KOPHCTIIJIII cy peLI noponaua II TO
5 (45,4%) y-rennxa IV H 6 (50%) y-reaaxa V paspena, llITO je Be3aHO sa canpxcaje KO-
je cy nperxonao yLIIIJIH. I1aKo je nojasr Jbygu npncyran y canpacajy HaCTaBHor rrpo-
rpaua, peq je 0 crrOHTaHOM nojay, TaKO na ce y HaCTaBH, najaepoaariraje, HlIjC npe-
Ba31I1lIJIa pa3JIIIKa y TOKy ycsajan,a H3Mei)y cnOHTaHIIX H HayLIHHxrrojsroaa.
Ilojav :>KIIBOTHlhe nocenyje rrOJIOBIIHa y-rennxa IV (5-45,4%) H rrOJIOBIIHa
yxennxa V paspena (5-41,7%) II npeva aanreu IICTpa:>KHBalhy je nojasr KOjH cy
yqeHlIlI,lI aajoon.e yCBOjHJIII.
Ilojaa 6UJbKe cnana Y pen nojuoaa KOjH YLIeHHlI,H ourreheuor cnyxa HIICY
yCBOjIIJIII. Casto I (9,1%) yqeHHK IV paspena II I (8,3%) yqeHHK V, npenosnaje
6IIJbKe, AOKOCTaJIII yLleHlIlI,lI He.
Ilojav J1CUBO 6uhe yCBOjHO je cauo 1(9,1%) yxeumc IV paspena H 1 (8,3%)
yqeHIIK V paspena. Ilpernocraan.a ce na yqeHHlI,H HHCy y crarsy na CXBaTe sajen-
naxxe xapax'repacraxe CBIIX cKyrrlIHa :>KIIBIIX 6IIha II na 6e3 o63IIpa llITO je o6pa-
i)IIBaH y HaCTaBII, yqeHlIlI,lI cy ra A0:>KHBeJIII MO:>KAa name xao nexy OC06HHy, a He
xao BHllIH nojasr.
3AKJbYQAK
AHaJIII3a Ao6IIjeHIIx pesyrrrara yxasyje na yqeHHlI,H HIICY y AOBOJbHOj MCpH
yCBOjlIJIH nojsrose 0 :>KHBOj npnpona. OHH ycrtesajy na npenosnajy OAHOC H3Mei)y
nonpehenax II aanpebennx nojuoaa, aJIII yrJIaBHOM na jeAHoM xajepapxajcxosr HII-
BOY, aJIII He H na ABa IIJIII saure HHBoa. Taxo cy nojaosn 113 nonyncxor cxyna (AoMa-
he II AHBJbe :>KHBOTlIlhe, sohe, nonphe, :>KIITapHlI,e, 6IIJbKe 1I3myna, JIHBaACKe H yxpa-
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CHe 6HJbKe) KOjH cy na HH:>KeM HHBOy OnillTOCTH jacanja y O}J,HOCY na nojaose H3
OCHOBHOr cxyna (Jby}J,H, :>KHBOnUbe, 6HJbKe, :>KHBO 6Hhe). Pe3YJITaTH HHCy asaeaaby-
jyhn jep neua ourrehenor cnyxa csoje npencrase aesyjy aa KOHKpeTHe npnaepe He-
KOr nojna H3 caoje OKOJIHHe HJIH rrpmrepa KOjH je HaCTaBHHK HaBeO, IlITO ycnopasa
npaBHJIHO ycsajaa.e nojaosa. Yo-rasa ce TpeH}J, y nasarsy O}J,rOBOpa na OCHOBy HCKy-
CTBa xoje jecre Ba:>KHO, aJIH He CMe 6HTH Hje}J,HHH H3BOP casnaa,a y HaCTaBH.
Mehy yqeHHQHMa OBe }J,Be yapacne rpyne HHCy ce nojasane aaaxajaaje pa3-
JIHKe. Y IV paspeny 6HJIO je y-rermxa KOjH cy nOKa3aJIH HCTH ycnex xao H yqeHHQH
V paspena. Pa3JIHKe H3Meljy yxenaxa, ynyrap jenae yspacae rpyne, cy sehe, a no-
3HaTO je na HH}J,HBH}J,yaJIHe pa3JIHKe y BeJIHKoj srepa yrasry na ycsajan,e nojaosa.
Onrosopa neue pa3JIHqHTOr crenena ourrehen,a cnyxa raxohe ce HHCy 6HTHHje
pa3JIHKOBaJIH.
IIOCTaBJba ce rnrran,e: Kaxo npeaasnha nocrojehe TeIlIKohe H yqHHHTH na
06pa30BHH HCXO}J,H 6y}J,y IlITO 60JbH?
IIOillTO yHHBep3aJIHOr peuerrra HeMa, Mory ce }J,aTH caxro nexe CMepHHQe.
IIpe Hero IlITO ce npehe aa oopany HOBor,CJIO:>KeHHjer nojva, norpeono je npone-
pHTH y xojoj cy MepH yqeHHQH yCBOjHJIH OCHOBHe nojuose KOjH yxecrayjy y lbero-
BOM rpopxrapan.y. Carypno je ua he ce nojamrra pa3JIHKe nOqeBIlIH O}J, npenosua-
nan-a nojna na }J,O a.eroae ynorpeoe. ,IJ,06po penrerse je opraaaaosau,e pa3JIH'IH-
THX 06JIHKa HH}J,HBH}J,yaJIH30BaHe HaCTaBe, nnp, HaCTaBe na BHIlIe HHBoa CJIO:>KeHO-
CTH HJIH nporpaMHpaHe HaCTaBe. 3aTHM, ynoTpe6a pa3JIHqHTHX }J,HAaKTHQKHX
cpencrana, nonyr }J,H}J,aKTHQKHX }J,OMHHa xoje HaCTaBHHK MO:>Ke H caM HanpaBHTH.
Ha HH:>KeM yspacry yMecTo fipojesa Mory ce HaJIa3HTH CJIHKe 6HJbaKa HJIH :>KHBOTH-
n,a, }J,OK na BHIlIeM CJIHKe Mory 6HTH 3aMelbeHe peQHMa. Opranaaoaaa.e KBH30Ba
ca nrpana KO rne npnnana, orxpnaaa,e yrsesa H aCOQHjaQHja, nenyje nO}J,CTHQajHo
H na MOTHBaQHjy H na anan.e. KP03 Hrpy, YQeHHQH Mory na nponaby He cawo KpH-
repajyve KJIaCH¢HKaQHje, neh na je H npnaene.
Taxohe, pa3JIH'IHTH 06JIHQH HaCTaBe y npHp0}J,H MOry 6HTH 0}J, BeJIHKe KO-
pHCTH Y ycnajan.y nojaosa, npsencraeao nojsroaa 0 6HJbKaMa H 6HJbHOM csery.
O}J,JIHKe na OCHOBy KOjHX cy 6HJbKe CBpCTaHe y rpyny :>KHBHX 6Hha Malbe cy YOq-
JbHBe y nopehen.y ca Jby}J,HMa H :>KHBOTHlbaMa. KBaJIHTeT HaCTaBe je O}J, npecynnor
sua-raja sa npaBHJIHO rpopanpaa,e nojaosa.
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COMPARING NOTIONS ACCORDING TO THE GENERAL LEVEL FOR PUPILS
WITH IMPAIRED HEARING WHILE TEACHING NATURE AND SOCIETY
Summary
The paper deals with the results of the research carried out on pupils with impaired
hearing and their perception of notional subordination and superimposition which results in
acquiring a system of notions that is very importantfrom the aspect of teaching activity plan-
ning. The research was carried out on 23 pupils and the obtained results showed that pupils
with imposed hearing failed to acquire the notional system on the required level of knowled-
ge. Substantial differences in answers within age groups have been stated and thus it has
been considered as an inevitableconsequenceof individualdiversities among the pupils.
Key words: notion, system of notions, a child with impaired hearing, teaching na-
ture and society
)l,-p MacMuHa Kapnu, M-p Becaa Pa)l,OBaHOBU'I, Eerrrpan
CPEBHEHI1E ITOH5ITI1H B 3ABI1CI1MOCTI1 OT CTEITEHI1 OE~HOCTI1
Y YQEHI1KOB C ITOBPE:>K)],EHI1EM CJlYXA B 113YQEHI111 ITPE)],META
ITPI1PO)],A 11 )],PYWTBO
Pe3fOMe
B nacroauteii pafiore noxasaasr pe3YJIhTaThI rronynennsre HCCJIe,ll,OBaHHeM ysenn-
KOB CrrOBpe)l(,Il,eHHeM cnyxa 06 OTHOIIIeHHH rrOH5ITHHHOH rrO,ll,qHHCHHOCTH HHe3aBHCHMO-
CTH, HTaKHM crtocofioxr yaaners HaCKOJIhKO OHH OBJIa,ll,eJIH CHCTeMOH rrOH5ITHH, qTO ose-
Hb Ba)l(HO Cacrrexra rrJIaHHpOBaHH5I pa60ThI B06yqeHHH npenvery rrpnpona H06~ecTBo.
B orrpoce yqaCTBOBaJIH 23 yxeunxa HaHaJIH3 nonysennsix OTBeTOB rrOKa3aJI qTO yqeHHKH
c nopaaceaaexr cnyxa He OBJIa,ll,eJIH CHCTeMOH rrOH5ITHH Byzroanersoparensaoti crenean.
ITP05lBHJ1HCh 60J1bIIlHe pa3HHUhI BOTBeTax BHJTpH O,ll,HOH 11 TOll )l(e B03pacTHoH rpynrrsr,
a 3TO 51BJI5IeTC5I rrOCJIe,ll,CTBHeM npncycrana HH,Il,HBI1):\YaJIbHhIX pa3HHU cpeznr y'IeHHKoB.
Onopnsre CJ10Ba: rrOH5ITHe, CHCTeMa rrOH5ITHH, pefienox Cnopasceaaexi cnyxa, 06y-
qeHHe npenvery npnpona H06~ecTBo
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